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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan akuntansi, 
kepribadian wirausaha, dan ketidak pastian lingkungan terhadap kinerja manajer pada usaha 
kecil menengah (UKM) di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Klarifikasi UKM yang 
beraktivitas di bidang sandang, kimia & bahan bangunan, pangan, kerajinan, dan logam & 
elektronika. Sumber data dalam penelitian ini adalah primer yang diperoleh secara langsung 
dari jawaban kuesioner manajer UKM dengan kualifikasi di atas. Daftar UKM dengan 
klarifikasi tersebut diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Sleman. 
 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode survei. Data diperoleh dengan 
menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada manajer UKM. Untuk pemilihan sampel 
dilakukan dengan metode purposive sampling. Teknis analisis data menggunakan analisis 
deskriptif, analisis kuantitatif (teknis analisis regresi linier berganda), uji validitas, uji 
reliabilitas, uji hipotesis (uji simultan, uji parsial dan koefisien determinasi). 
 Berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan akuntansi, kepribadian wirausaha dan 
ketidak pastian lingkungan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja manajer, 
dan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajer. Nilai R² pada 
penelitian ini adalah sebesar 0,827 yang berarti 82,7% perubahan yang dialami tingkat kinerja 
manajer dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan akuntansi, kepribadian wirausaha dan 
ketidak pastian lingkungan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja manajer 
pada UKM di Kabupaten Sleman. 
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